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Apstrakt: Tekst nudi kritičku evaluaciju teorijskih pretpostavki i praktičnih upotreba kon-
cepta „istine i pomirenja“ (IP), sa posebnim osvrtom na postjugoslovenske slučajeve. Prvo, u 
tekstu se upućuje na antinomiju između liberalnog principa individualne autonomije svesti i 
pokušaja da se uspostavi „organizovano pamćenje“. Sa posebnim osvrtom na koncept „srp-
ske kolektivne odgovornosti“ (Nenad Dimitrijević), ukazano je na način kako ovaj konceptu-
alni okvir subvertira političku i ličnu autonomiju građana, prevodeći pitanje odgovornosti u 
domene kolektivnog morala i kulture. Drugo, „organizovano pamćenje“ koje priziva identi-
fikaciju sa „nacionalnim zločinima“ izaziva kratak spoj proizvodeći pre efekat renacionaliza-
cije negoli denacionalizacije figure građanina. Kao rezultat, oblici organizovanog nacional-
nog pamćenja indukuju strukturna ograničenja fragmentiranjem istine u posebne „nacio-
nalne istine“. Treće, koncept IP je ujedno apstraktan (preskriptivan i transistorijski) i empirijski 
(deskriptivan i zatvoren u okvire zadatih subjektivnosti i kategorija). Paradoksalni rezultat 
je da IP uzima zdravo za gotovo političke identitete konstruisane tokom ratova i konflikata. 
Konačno, apsolutna stukturna ograničenost IP se tiče nacionalne države same. Budući da 
je alternativno ime za IP „oficijelno traganje za istinom“ (Pricilla Hayner), ovaj koncept osta-
je zarobljen u granicama postojećeg državnog institucionalnog okvira, zaviseći od „dobre 
volje“ političkih elita. Istovremeno su date „istine“ depolitizovane i medikalizovane. Članak 
zaključuje da koncept IP, umesto da otvara nove horizonte za pojavu novih političkih subjek-
tivnosti, blokira proces dezidentifikacije i kreacije novih političkih subjekata oslobođenih od 
usko definisane zajednice, povezane zajedničkom (nacionalnom) supstancom i istorijom.
Ključne reči: istina, pomirenje, vladavina prava, pamćenje, identifikacija, grupizam, em-
pirijsko-transcendentalna mešavina, oficijelna istina, medikalizacija, depolitizacija.
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Slobodan Karamanić
Antinomies of „Truth and Reconciliation“: Post-Yugoslav Cases
Apstract
The paper o*ers a critical evaluation of the theoretical propositions and practical uses 
of the concept of “truth and reconciliation” (T&R), with special regard to the post-Yu-
goslav case studies. Firstly, the paper indicates an antinomy situated between the lib-
eral principle of individual autonomy and attempts to establish an “organised memory.” 
Drawing from the concept of “Serbian collective responsibility,” it is demonstrated how 
this conceptual framework undermines both the political and private autonomy of citi-
zen, by translating the question of responsibility into the collective moral and cultural 
domain. Secondly, the “organised memory,” which calls for identi;cation with “national 
crimes”, creates a short-circuit, resulting in re-nationalising rather than de-nationalising 
the ;gure of citizen. As a result, the forms of organised national memory induce struc-
tural limitations, producing the fragmentation of truth into separate “national truths.” 
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Thirdly, the concept is both abstract (prescriptive and trans-historical) and empirical (de-
scriptive and enclosed within the framework of given subjectivities and categories). A 
paradoxical result is that T&R takes the consequences as its ends, whilst taking for grant-
ed the political identities constructed in the course of the con<ict. In addition, the no-
tion of truth in use here is reductive, aiming mostly at registering and measuring the “fo-
rensic truth” of the con<ict. Finally, the absolute structural limitation of T&R represents 
the nation state itself. Since the alternative name of T&R is “o=cial truth seeking” (Pricilla 
Hayner), this concept ;nds itself entrapped within the limits of the existing state’s insti-
tutional framework, depending on the “good will” of political elites. At the same time, 
the given “truths” are depoliticised and medicalised. The paper concludes that rather 
than opening new avenues for the emergence of genuinely new political subjectivities, 
the T&R paradigm e*ectively blocks the process of disidenti*cation and the creation of a 
new political subject liberated from a narrowly de;ned community bound to the com-
mon (national) substance and history.
Key words truth and reconciliation, political subjectivity, liberal democracy, organized 
memory, identi;cation, groupist ontologies, empirico-transendental doublet, o=cial 
truth seeking, medicalisation, depoliticisation.
